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Paris, le a1 Uaxs 1956
Lt"tt't-)08/y
llon cher Lrkacs,
E)ccusez-noi de vous r6ponib6 en franpis, nais sans cela
je ne sais quand je pourrai'vous 6crire. Drailleurs cette langue ne vouE
fait auclme difficult6.
Jtai 616 ravi de recevoir uotro mot, nralgr6 ses r6sonances parfois un
peu n6l.ancoliques, Crqroz bien que nous c otrlpa enons vos dlJficult6s, ,lais
sachez que nous avons confiance dans 1raveni3. Les nornents difficilgs ne
nous sont pas 6pargn6s i nous non p1us,
Je rnt ernpresse do vous dol1oer lradrosse de LefebL?e ! 56 rlo de 1r-&nira1
llouchez, Paris 136rne. 11 seaa lavi dravoir de vos nouvoLles.
Je serais 6galenrent trls heureux si vous por-lviez no fat€ conmunlquorjarnaig applis cette
t: lul-
r
sort ire drici 1a fin de lrann6e et j€
ce quo vous avez pub116 en italien. Bien que ntayant
Iangu€, j6 1a l is assez courarrenL. I l  dojL y avoiT
tr:s gentiL Dour ce,que
. Jral slrrplor4ont fait
1e u,1e obscuro histoL€
..it ai l)u fai-re .avec 1a -.(}oraresn
de mon mlerx. Le troi6i6ne vol
po.rsserai ur grEnd soupjr de soula-
.a, wiwi
Jl?" '
Mes anilri6s e Madej|te Lukacs et i vous-m6no.
ITTA FII.. II{T.
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